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Είναι η καταλογογράφηση ξεπερασμένη 
στη σημερινή κοινωνία; 
Στη Νεμπράσκα έγινε έρευνα που απευθυνότταν σε 
βιβλιοθηκάριους, με θέμα: «Επεξεργασία έντυπου και μη 
υλικού, μαθήματα καταλογογράφησης». 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα 3/4 
περίπου απάντησαν ότι παρ* όλο που υπάρχει κεντρική 
επεξεργασία, αυτοί ακόμα είναι υπεύθυνοι για την επεξερ­
γασία του υλικού της δικής τους βιβλιοθήκης. Αν και οι 
μισοί παραλαμβάνουν-τα περισσότερα βιβλία καταλογογρα-
φημένα, έχουν να επεξεργαστούν και άλλα υλικά -
οπτικοακουστικά κ.ά. Περίπου 14% επεξεργάζονται το 
υλικό μόνοι τους ανεξάρτητα κοινού format. Η ταξινόμηση 
κατά Dewey και ο κατάλογος Sears χρησιμοποιούνται 
περισσότερο για την θεματική ανάλυση, ειδικά στο έντυπο 
υλικό. 
Περίπου το 1/3 χρησιμοποιούν την πρώτη και δεύτερη 
έκδοση των Αγγλοαμερικάνικων κανόνων καταλογογραφη-
σης. Τέλος, οι βιβλιοθηκάριοι τόνισαν το ενδιαφέρον τους 
για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στον τομέα της καταλο-
γογράφησης. 
(Library Resources and Technical Services, July/Septem­
ber 1984). 
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